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ABSTRACT
The fruitfulness and the necessity of the distinction between values and 
norms and as principles are investigated by way of the theory of political 
development, the legal philosophical issue surrounding natural law and 
positivism and the views of Habermas. In political developmental theory 
questions centring on value gained legitimate relevancy under the influ­
ence of the post-behaviorist approach. The quest for cultural universalia 
or values as principles became important in this sphere because it seems 
to be the only way to escape from the syndrome of modernity. Through 
the rejection of the oppositions and one-sidedness of legal positivism and 
natural law and with the aid of the distinction between values, norms and 
principles the productive contribution of this spurious dilemma is high­
lighted and a clearer delineation is given of the concepts legal develop­
ment and structural violence. In conclusion Habermas's distinction 
between norms and meta-norms is investigated critically and immanent 
contradictions in his views are pointed out. The central place which this 
issue has in his thought can be seen as a confirmation of the importance 
of this distinction. It is relevant for all the normative disciplines which
- in contrast to the natural sciences - focus on the role of linguistic, 
social, ethical, legal and artistic norms valid for human societies.
1. INLEIDING
Die vraag na waardes (wat hier as sinoniem vir norme gebruik word) is 
'n grondliggende vraag v ir alle wetenskappe wat ondersoek instel na 
handelinge van mense asook na die verskillende samelewingsvorme. 
Sonder insig in die waardes of norme wat in 'n bepaalde samelewing 
gelding verkry het (en waarvan die iegitimiteit aanvaar of betwyfel kan 
word) is dit onmoontlik om menslike handelinge en samelewingsvorme 
wcrklik te verstaan. Sonder hierdie insig sou die verwagtinge ten opsigte
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van hande linge  van ander persone en groepe in die samelewing in g ro o t 
onsekerhe id  u itm ond. Die omvang h ie rvan  w ord e g te r b inne  p e rke  gehou 
d e u r die aanname da t b inne  die raamwerk van nortne en normsisteme 
opgetree  w o rd . (K rim ine le  o p tre d e , patologiese a fw y k in g s , revo lus ionêre  
dade, ensovoorts , kan slegs as sodanig beskou w o rd , aangesien geldende 
norme o o rtre e  o f daarvan op n ie -toe laa tba re  wyse a fgew yk w o rd ). 
Behrmann (1975) meen dat genoemde aanname net so vanse lfsprekend  
gemaak w ord as wat ons u itgaan  van die o n d e rske id in g  tussen die 
v e rs k ille n d e  handelingsistem e w aarb inne  m enslike hande linge  p laasv ind . 
B inne ges insve rband  tree  ons anders op as in d ie skool, in ’ n res ta u ra n t 
anders as op ’n ru g b y v e ld , as ouers teenoor ons eie k in d e rs  anders as 
g roo toue rs  teenoor k le in k in d e rs  en by 'n  feeste ike  ge leenthe id  anders as 
b y  ’n b e g ra fn is . Ons handel dus v e rs k ille n d  in v e rs k ille n d e  sosiale 
kon teks te  en situasies of gee ten m inste aan d iese lfde  hande ling  ’n ander 
b e teken is . V ir  Behrman (1975) g e tu ig  d ie  r y k  ska t van g rappe  en 
k a r ik a tu re , wat ju is  u it  die ve rw isse lin g  van s ituasies en sosiale kon tekste  
v o o r ts p ru it ,  h ie rva n .
Die bostaande g e b ru ik  van die term  waarde in die sin van 'n geldende 
norm  kan onderske i w ord  van waardes as beg insels/m etanorm e waaraan 
sodanige norme getoets kan w ord .
In h ie rd ie  a r t ik e l w ord  eerstens g e kyk  na die po litie ke  
o n tw ikke lin g s te o rie ë  van d ie  afgelope aantal dekades w aarin  daar ’n 
d u id e like  a k s e n tve rsku iw in g  gekom het wat d ie  b e la n g rik h e id  van waardes 
(v e ra l in  d ie tweede g e b ru ik  van d ie  te rm  wat h ie rbo  aangedui is ) in ’n 
toenemende mate beklem toon. In die tweede a fd e lin g  w ord  g e kyk  na die 
k e rn v e rs k ille  van d ie  teo re tiese  s try d  wat reeds sedert d ie  k o n flik  tussen 
d ie  regspos itiv ism e van d ie  Sofiste  en die n a tu u rre g s le e r van Plato en 
A ris to te le s  van g ro o t belang v ir  d ie reg s - en p o litie ke  filo so fie  is. n 
V e r fy n in g  van die o n d e rske id in g  tussen waardes as norme en waardes 
as m eta-norm e/beg inse ls w ord  hiermee beoog. In d ie  laaste a fd e lin g  word 
Habermas se s ien ing  van h ie rd ie  o n d e rske id in g  k r it ie s  geëvalueer.
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2. DIE RELEVANSIE VAN WAARDES IN DIE POLITIEKE 
ONTWIKKELINGSTEORIE
Die g ro o t ve rske idenhe id  o n tw ikke lin g s teo rie ë  en -modelle wat Varma
(1980) bespreek, maak d u id e lik  dat p o litie ke  o n tw ikke lin g s teo rie ë  naas 
en d ikw e ls  in v e rv le g tin g  met sosiologiese, ekonomiese en vo lkekund ige  
teorieë  'n  eie p lek  moes on tw o rs te l. Die oo rs ig te  wat F ick (1979), O liv ie r
(1981), H ig g o tt (1983) en Migdal (1983) van die o n tw ikke lin g  van die 
p o litie ke  o n tw ikke lin g s teo rie ë  sedert d ie  begin van die ses tig e rja re  gee, 
toon da t daar breedweg van twee fases sprake  is . Die ses tige rja re  w ord 
gekenm erk d e u r o p va ttin g s  oor po litie ke  o n tw ikke lin g  wat e tn ose n tris tie s  
die o n tw ikke lin g spa tro n e  en -prosesse van W esterse samelewings 
p ro je k te e r as die goue roe te (s ) wat n ie-W esterse samelewings sal moet 
vo lg . In te e ns te lling  hiermee word die sew en tiger- en ta g tig e r ja re  
gekenm erk d e u r 'n  bevraag teken ing  van die tip iese  Westerse 
m ode rn ise rings- en voo ru itgangs indroom  wat v i r  d ie benaderings in die 
se s tig e rja re  vade r gestaan het.
Die redes v i r  en v e rk la r in g s  van h ie rd ie  ve rsku iw in g s  wat in d ie  po litie ke  
o n tw ikke lin g s teo rie ë  p laasgevind he t, be lig  ve rs k ille n d e  fase tte  van 
h ie rd ie  o n tw ikke lin g sp ro se s . F ick (1979) wat in h o o ftre kke  d e u r O liv ie r
(1981) gevo lg  w o rd , sien d ie  v e rs k il in  h ie rd ie  twee fases van d ie  
p o litie ke  o n tw ikke lin g s te o rie  ve ra l teen d ie  a g te rg ron d  van die 
pa rad igm aversku iw ing  wat p laasgevind het van 'n  oorwegend e tnosentriese  
p o s itiv is tie s -b e h a v io ra lis tie s e  na 'n  pos tbehav io ra lis tiese  benadering  
w aarb inne  w aardevrae  'n  legitiem e re levansie  v e rk r y  he t. Ook H ig g o tt 
(1983) onderske i ’n v e rs k u iw in g  van d ie  se s tig e r- na die sew en tigerja re  
in  d ie  p o lit ie ke  o n tw ikke lin g s te rm e  wat gepaard gaan met groe iende k r it ie k  
op d ie  m odernisasiesindroom  en d ie  ontstaan van die La tyns-A m erikaanse 
"dependencia ” -teo rie ë . Die ideologiese o ffe ns ie f van d ie  "dependenc ia "- 
teorieë  teen d ie  m odern ise ringsteo rieë  het d ie  norm atiewe aannames van 
h ie rd ie  teorieë  (met hu l w aa rdevrye  p re tens ie ) oopgedek, te rw y l k r it ie k  
van lin kse  en regse te o re tic i d ie  "dependenc ia "-teo rieë  se normatiewe 
aannames b lootge lê  he t. H ig g o tt bevestig  hiermee d ie  le g itim ite it van 
norm atiewe aannames in d ie  p o litie ke  o n tw ikke lin g s te o rie . Volgens M igdal 
(1983) kom d ie  w a te rske id in g  wat d ie  twee fases van d ie  p o litie ke  
o n tw ik k e lin g s te o rie  b e tre f,  met die ske rp  k r it ie k  wat aan die einde van 
d ie  se s tig e r- en die beg in  van d ie  sew en tigerja re  onder meer d e u r die
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” dependenc ia "-teo rieë  op d ie  vo o ro n d e rs te llin g s  van die 
m odern ise rings teo rieë  gelew er is.
Byna v y ft ie n  ja a r nadat Pye f 1965a) o rde  p rob e e r ste l het in die 
v e rw a rr in g  wat geheers het oor d ie  b e g rip  p o lit ie ke  o n tw ik k e lin g , poog 
hy (P ye , 1979) om die redes te  gee v i r  d ie da ling  in be langs te llin g  v ir  
d ie b e g rip  sedert d ie  einde van die se s tig e rja re . Een van d ie  b e la n g riks te  
redes v i r  d ie be langs te llin g  in en misnoeë met po litie ke  
o n tw ikke lin g s te o rie ë  is v i r  Pye daarin  geleë dat h ie rd ie  teorieë "have 
become the innocent v ic tim s of a p ro fo u n d  cyc lica l change in in te lle c tu a l 
fash ions" wat gepaard gegaan het met " th e  sw ing from  emphasizing es­
sen tia ls  to  d e ta ilin g  all the  com p lex ities" (1979:34-35). Pye toon dus 
w e in ig  ins ig  daarin  dat seker die b e la n g riks te  rede v i r  d ie  ve rs k u iw in g  
van d ie  p o lit ie ke  o n tw ikke lin g sde n ke  d ie  b e v raag teken ing  was van die 
norm atiewe aannames wat aan die p o s itiv is tie s e  en behav io ra lis tiese  
m odern ise rings teo rieë  van die se s tig e rja re  in h e re n t was.
Ju is  omdat die b e g rip  o n tw ik k e lin g  vo lgens Kotzé (1982) net soos 
m ode rn ise ring  aan w aarde lad ing  onderhew ig  is , aangesien d it  onm oontlik  
is om w a a rd e v ry  te  w erk  te  gaan, reken hy dat v i r  "w e tenskap like  
s tud iedoe le indes fo rm u le rin g  van 'n  teo rie  van p o litie ke  o n tw ik k e lin g  dus 
onm oon tlik ” (1982:38) is . Hy aanvaar k u ltu re le  re la tiw ite it as kenm erkend 
v i r  d ie meer resente o n tw ikke lin g s te o rie ë , want d ie  beoorde ling  van 
p o litie ke  o n tw ik k e lin g  asook d ie  s trew e na o n tw ikke ld h e id  berus volgens 
hom op die sub jektiew e oordele en waardes van die b e tro kke  w etenskap like  
in d iv id u  o f samelewing. Hy gee tog ’n algemene d e fin is ie  van 
o n tw ik k e lin g , naamlik dat "a ju s t socie ty  is a developed so c ie ty ” (K o tzé , 
1978:31) w aarin  die ge lyke  behande ling  van alle persone in  die lig  van 
bepaalde beg insels (byvo o rb e e ld  die e rke n n in g  van b yd ra e  en ve rd iens te  
en die v e rb e te r in g  van geleenthede) ge kw a lifise e r moet w o rd . V ir  Kotzé 
gaan d it  dus nie om m aterië le  k r ite r ia  n ie , aangesien 'n  samelewing met 
’n hoë pe r cap ita -in ko m ste , s ta b ilite it  en 'n  s te rk  b u ro k ra s ie  nie 
noodw endig beantw oord aan 'n toestand van vo ile  o n tw ik k e lin g  en die 
daarmee gepaardgaande sosiale g e re g tig h e id  n ie, omdat d isk rim in e re nd e  
p ra k ty k e  vo o rtg e s it w ord  en m in de rh e id s re g te , ge leenthede en 
a sk rip tie w e  vo o rre g te  nie toegestaan w ord  n ie. Sosiale g e re g tig h e id  hang 
dus vo lgens Kotzé nie af van 'n un ive rsee l gespes ifisee rde  v la k  van die 
p e r cap ita -inkom e n ie, aangesien k u ltu re le  e iesoo rtighe id  v e rsk ille n d e
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v la kke  van p e r cap ita -inkom e as 'n  pe rsoon like  norm  v i r  d ie  goeie lewe 
sal ve re is . Ook F ick (1979) wys daarop d a t daar ten spy te  van 'n  
a fw ys in g  van e tnosentrism e en d ie  aanvaard ing  van k u ltu re le  re la tiw ite it 
tog  sprake  is van un ive rse le  waardes o f k u ltu re le  u n ive rsa lia  ten opsig te  
van o n tw ik k e lin g . In  d ie  ve rband  s lu it  hy  eerstens aan by  G oulet (1977) 
w at onderske i tussen k u ltu re le  u n ive rsa lia  (soos lew ensonderhoud, 
se lfrespek  en v ry h e id  waarna a lle  in d iv id u e  en samelewings s tre e t)  en 
k u ltu re le  abso luuthede (w a t b inne  'n  bepaalde samelewing bestaan), en 
tweedens b y  B ra ib a n ti (1976) w at, hoewel hy  d ie  bestaan van un ive rse le  
m enslike waardes e rke n , twee b e la n g rike  b eperk inge  ten ops ig te  van die 
u n ive rse le  a fd w in g in g  en toepassing daarvan laat ge ld , naamlik da t 
eerstens d ie  om skryw ing  o f k u ltu re le  m anifestasies van h ie rd ie  un ive rse le  
waardes in onderske ie  ste lse ls v e rs k il,  en tweedens da t d ie  spesifieke  
inhoud van h ie rd ie  waardes en hu l opeenvo lg ing in d ie  p r io r ite its o rd e  
mag v e rs k il.  V ir  F ick beteken h ie rd ie  o p va ttin g s  van Goulet en B ra ib a n ti 
da t wat d ie o n tw ikke lin g s te o rie  aa n be tre f, d i t  m oontlik  is om etnosentrism e 
te  verm y sonder om in to ta le  re la tiv ism e te  v e rv a l.
Die sen tra le  vraag  in d ié  ve rband  is e g te r d ie  v raag  na d ie  oo rsp rong  
en opsporing  van h ie rd ie  k u ltu re le  u n ive rs ia lia , waardes o f beg insels. 
Sigmund (1971) kom na aan le id ing van sy ondersoek van n a tu u rreg te o rie ë  
in die p o litie ke  filo so fie  to t d ie g e v o lg tre k k in g  dat d ie b e ves tig ing  van 
un ive rse le  beginsels v i r  sosiale en p o lit ie k  organ isasie  wat op die m enslike 
n a tu u r gebaseer w ord , nie in 'n moderne va rias ie  van die n a tuu reg teo rie  
gev ind  kan w ord  n ie. In plaas daarvan ste l hy 'n konsepsie van 
un ive rse le  behoeftes en (o n tw ik k e lin g s -)  m oontlikhede wat morele 
le g itim ite it moet verleen aan bepaalde aspekte van die sosiale, po litie ke  
en ekonomiese in s te llin g s  en waarmee hu lle  geëvalueer moet w ord . Die 
basiese behoeftes o m skry f hy as voortbestaan en v e ilig h e id , te rw y l hy 
g e ly k h e id , v ry h e id , a ffe ks ie  en gem eenskaplikheid as m oontlikhede 
in s lu it .  Die g e b ru ik  van h ie rd ie  doe lw itte  as maatstawwe laat volgens 
Sigmund iets behoue b ly  van die pogings van die n a tu u rre g s te o rie  om 
un ive rse le  en ob jektiew e norme - wat in ve rh o u d in g  to t d ie menslike 
n a tu u r staan - te  o n tw ik k e l. Hoewel met Sigm und saamgestem kan word 
da t 'n  he rlew ing  van die n a tu u rre g  nie die op loss ing bied v i r  h ie rd ie  
p rob lem atiek n ie, b ly  d ie oo rsp rong  en o p sporing  van h ie rd ie  beg insels , 
asook die to e ts ing  van die geldende norme in 'n  samelewing aan h ie rd ie  
beginsels 'n probleem wat hy nie beantw oord nie.
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Almond en Powell (1978) omseil h ie rd ie  probleem  d e u r aan te  s lu it  by  die 
fo rm u le rin g s  van S igm und (1971), Lasswell (1948, I9 6 0 ), Pennock 
(1966)en Maslow (1938) d e u r na vo re  te kom met d ie  g ro o ts te  gemene de le r 
wat u it  hu lle  w erke  te  d is t ille e r  is , naamlik s e k u r ite it ,  w e lva a rt en 
v ry h e id . Almond en Powelll h u ld ig  nie slegs 'n  su iw er beskryw ende 
s ta n d p u n t nie maar gee ook 'n  evaluatiew e analise van d ie  oorgang van 
tra d is io n e le  na moderne samelewings. H u lle  kom e g te r to t die 
g e v o lg tre k k in g  dat "p o lit ic a l science does not y e t re a lly  know how to  do 
th a t"  (1978:422). Ook wat die beoorde ling  van trad is io n e le  samelewings 
a a n be tre f, w ord d ie  toepassing van un ive rse le  waardes d e u r Almond en 
Powell se lf b e v ra a g te ke n . Hiermee toon hu lle  eerstens dat hu lle  nog nie 
aan d ie  m ode rn ite its indroom  ontsnap het n ie , en tweedens da t s e k u r ite it ,  
w e lva a rt en v ry h e id  nie as u n ive rse le  beg insels beskou kan w ord  n ie, 
aangesien d it  as eva luatiew e maatstawwe slegs op moderne samelewings 
toegepas kan w ord .
Ten s lo tte  kan h ie r  gewys w ord  op d ie  o n tw ikke lin g s te o rie ë  wat in Wes- 
D u its land  sedert d ie  h e lfte  van die sew en tigerja re  opgang gemaak het en 
waarvan in d ie  l ite ra tu u r  u it  d ie Enge lssprekende akademiese w êre ld  wat 
h ie rbo  bespreek is , geensings kennis geneem is n ie . Holzer (1978) gee 
'n  goeie oo rs ig  van h ie rd ie  teorieë wat ve ra l in d ie sosiologie in Wes- 
D u its land  v a n u it g e d rags- en hande lingsteo re tiese  asook s lite e m - en 
k r it ie s -  teo re tiese  ges igspun te  poog om hu l onderske ie  gesk ieden ls- en 
o n tw ik k e lin g s b e g rip p e  as d ie  mees ve ran tw oo rde  daar te  s te l. V e ra l d ie 
re k o n s tru k s ie  van die h is to rie se  m ateria lism e wat Habermas (1976) p robeer 
doen, is h ie r  van be lang, aangesien die ond e rske id  tussen norme en 
m eta-norm e (beg inse ls ) en d ie  beg ro n d in g  van eersgenoemde aan die hand 
van laasgenoemde 'n  b e la n g rike  p lek in  sy sosiale evo lus ie teo rie  inneem. 
Ook die b yd ra e  van Eder (197G), wat d ie  ontstaan van samelewings - 
w aarin  d ie  staat 'n  sen tra le  ro l speel - as sosiale evo lusie  s ien , is h ie r 
van be lang.
3. REGSPOSITIVISME OF NATUURREG - DIE PRODUKTIEWE BYDRAE 
VAN 'n  VALSE DILEMMA
Aangesien d ie  o n d e rske id in g  tussen waardes as norme en waardes as 
beg inse ls/ine tanorm e op tre ffe n d e  wyse aan h ie rd ie  dilemma ten g ronds lag  
lé, w ord  gepnog om d e u r ’n k r it ie s e  a fw ys in g  van d ie  nensydighede aan
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beide verbonde  hu lle  respek tiew e like  byd raes ten ops ig te  van h ie rd ie  
o nd e rske id in g  te  w aardeer. Die belang van d ie  genoemde k o n flik  w ord 
tre ffe n d  soos vo lg  opgesom:
"D e r s t re it  zw ischen Positiv ism us und N a tu u rre ch ts le h re  d r td a .n g t  sich 
a ll denen, denen d ie  M ensch lichke it am Herzen lie g t,  als eine e x is te n tie lle  
Frage au f. Es kann keine b le ibende M ensch lichke it ohne pos itives Recht 
geben, aber das p o s itive  Recht w iederum  kann auch d ie  In ka rn a tio n  de r 
U nm ensch lichke it se in . Das p o s itive  Recht muss also einen tragenden 
G run d  und eine k r it is c h e  Norm haben. D ies'haben d ie  N a tu rre ch ts le h re n  
e rk a n n t"  (L u ijp e n , 1973:34).
Oor d ie  be teken is  van d ie  term e n a tu u rre g  en regspos itiv ism e bestaan 
daar onder regsfilosow e geen eenstemmigheid n ie. V e rvo lgens w ord  ve ra l 
aangeslu it b y  d ie  o p v a ttin g  van Hommes (1961, 1968, 1969, 1972a, 1972b), 
Van d e r V y v e r  (1975), Van Z y l en Van d e r V y v e r  (1982) en Van d e r 
Westhuizen (1981). H ie rd ie  s k ryw e rs  gee 'n  aantal kenmerke wat hu lle  
as tip ies  beskou v i r  d ie trad is io n e le  n a tu u rre g  wat in d ie  w esterse 
regs filo so fie  met d ie G rieke  begin en s tre k  to t d ie  einde van d ie  agtiende 
eeu. Die b e la n g riks te  kenm erk van die trad is ione le  n a tu u rre g  is d ie 
o p va ttin g  dat d it  w e rk lik e  geldende reg  is naas en bo die positiew e reg . 
O na fhank lik  van m enslike vorm gew ing of p o s it iv e r in g  d e u r 'n 
regsvorm ende orgaan geld d it  van n a tu re  o f vanse lf soos wat d it  met 
na tuu rw e tte  d ie  geval is . Regsbeginsels het dus 'n  ju r id ie s e  ge ld ing  pe r 
se en fu n ge e r nie net as k ritie s -n o rm a tie w e  m aatstaf v i r  d ie positiewe reg 
nie maar ook as ko n ku rre re n d e  regso rde .
In sy immanente k r it ie k  op die trad is io n e le  n a tu u rre g tra d is ie  lig  Hommes 
(1968) 'n  logiese teenspraak u it  wat daarop neerkom da t d ie n a tu u rre g  
enersyds as regu la tiew e m aatstaf d ie m oontlikhe id  ve ro n d e rs te l van 
geldende positiew e reg wat van die n a tu u rre g  a fw yk en andersyds as 
kons titu tie w e  g ronds lag  die onm oontlikhe id  ve ro n d e rs te l van geldende 
positiewe reg wat van d ie  n a tu u rre g  a fw yk . N a tu u rre g  en positiewe reg 
s lu it  mekaar logies u it  wanneer beide (met d iese lfde  of 'n te e n s tryd ig e  
inhoud) g e ly k ty d ig  b inne  d iese lfde  regsgeb ied fu n g e e r. D it is immers 
logies onm oontlik  dat ten ops ig te  van 'n  bepaalde regshande ling  'n 
n a tuu rreg b e g in se l ge ld , te rw y l ten  opsig te  van d iese lfde  hande ling  'n 
positiewe regsnorm  wat ly n re g  in s try d  daarmee is deu r byvoorbee ld  die
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staa t g e p os itivee r w ord . W atter een van die twee regsreë ls het geld ing? 
Ook w anneer die positiew e reg nie in s try d  met die n a tu u rre g  is n ie , b ly  
d ie  logiese teenspraak bestaan want in d ie  een geval ge ld d ie  regsreë l 
p e r se (soos 'n n a tu u rw e t) en in die ander geval kan d it  slegs geld ind ien 
'n  beoogde persoon of ins tans ie  d it  as regsreë l stel o f p o s itiv e e r. As 'n 
regsreë l reeds as deel van die n a tu u rre g  ge ld , is d it  ons in n ig  da t ’n 
beoogde persoon o f ins tans ie  d it  moet p o s itive e r sodat d it  kan ge ld .
In  die lig  van die m eers inn ighe id  van d ie  te rm  regspos itiv ism e w ord soos 
in  die geval van die n a tu u rre g s le e r die b e la n g riks te  kenm erk daarvan 
u itg e lig . Volgens Raz w ord 'n fundam entele element daarvan reeds deu r 
d ie  naam gesuggereer " .  . .  pos itiv ism  . . .  ind ica tes th a t the  law is 
pos ited , is made law by the a c tiv it ie s  of human be ings" (Raz, 1979:38). 
D it is ju is  h ie rd ie  pos itive ringsm om ent wat d e u r die regspos itiv ism e 
ve ra b so lu te e r w ord sodat d ie  reg to t d ie  p o s itie f-g e ld e n de  regsnorme 
ge reduseer w o rd . H ie rd ie  o p v a ttin g  beteken volgens Van Z y l en Van 
d e r V y v e r  (1982) da t d ie positiew e reg (w at d e u r 'n  kompetente 
regsvorm ende orgaan geprom ulgeer is ) d ie en igs te  ju r id ie s e  w e rk lik h e id  
is . Dus kan a lleen lik  d ie geldende regsnorme d e u r d ie regsw etenskap en 
re g s filo so fie  as voo rw erp  ondersoek w ord  sodat beg rip p e  soos 
regb e g in se l, n a tu u rre g  en m enseregte nie ie ts ve rteenw oo rd ig  wat w e rk lik  
bestaan n ie. Die regsw etenskap moet d it  u it  sy w oordeska t ban, 
aangesien d it  alleen maar die p ro d u k te  van a rb it rê re  speku lasie  is . 
Volgens G lastra  van Loon (1959) is d ie reg wat in ’n samelewing geld 
v a n u it re g sp o s itiv is tie se  sig in laaste ins tans ie  n iks  anders as 'n kwessie 
van mag n ie: d ie mag van die gewoonte of d ie mag van d ie  s te rks te . 
D ugard  (1971), Hommes (1961) en G lastra  van Loon (1959) wys op die 
inv loed  van d ie  regspos itiv ism e  in d ie  Derde Ryk w aartydens die D uitse 
w etgew ing , adm in is tras ie  en regsp raak in baie ops ig te  d e u r w ille ke u r 
gekenm erk was. Volgens Hommes w ord  h ie rd ie  w ille k e u r onder andere 
to e g e s k ry f aan die pos itiv ism e  in die regsw etenskap, wat weens die 
fu n d e r in g  van die reg in d ie s taa tsw il sonder b in d in g  aan b o -w ille ke u rig e  
regsbeg inse ls geen w eerstand h ie rteen  kon b ied nie en magteloos moes 
toesien hoe die staat "de  trad is io n e le  hum an ita ire  waarden van de westerse 
k u ltu u r  met voeten tra d "  (1961:86). D ugard  wys op die inv loed  van die 
p o s itiv is tie s e  skend ing  van positiew e regsreë ls en regswaardes op die 
S u id -A fr ika a n se  reg sp ra a k , en ve rw ys  na navo rs ing  wat aangetoon het 
da t selfs d ie hooggeroemde Engelse reg te rs  "have  o ften  been g u ilty  of
concealing th e ir  in a rt ic u la te  prem isses from  p u b lic  gaze beh ind  the  f ig  
lea f o f p o s itiv ism " (1971:189). Die probleem  met d ie  regspos itiv ism e is 
dus nie da t d i t  to t  w aardegeoriën teerde  re su lta te  lei n ie , maar da t 
waardes op 'n  bedekte  wyse daarin  fu n g e e r. Die sen tra le  dilemma van 
d ie  regspos itiv ism e  is daarin  geleë d a t d ie  v e ra b so lu te rin g  van waardes 
as po s itie f-g e ld e n de  regsnorm e d ie  re levansie  van waardes as 
regsbeg inse ls in  d ie  reg en regsw etenskappe u itska ke l om tog  weer 
laasgenoemde d e u r d ie  a g te rd e u r te  laat in s lu ip .
V a n u it d ie  a fw ys in g  van d ie  eensydighede van regspos itiv ism e  en 
n a tu u rre g  w ord  ve rvo lgens  gepoog om met behu lp  van d ie  onderske id in g  
tussen waardes as norme en waardes as beg insels d ie  p roduk tiew e  b yd rae  
van h ie rd ie  va lse dilemma te  v e rw e rk . Die eensydighede ve rbonde aan 
h ie rd ie  va lse dilemma kan ve rm y w ord  d e u r d ie  waarheidsmomente wat in 
beide aanwesig is te  in te g re e r in  'n  beskou ing  wat van beide rekenskap 
gee. Die waarheidsmoment van d ie  regspos itiv ism e  is daarin  geleë da t 
slegs regsnorm e wat d e u r m enslike vorm gew ing ge p os itivee r is in  'n 
bepaalde samelewing kan ge ld . Die b yd rae  van d ie  n a tu u rre g  is geleë 
in d ie  regu la tiew e n o rm a tie f-k r it ie s e  fu n k s ie  wat regsbeg inse ls ten opsig te  
van die p o s itie f-g e ld e n de  regsnorm e moet v e rv u l.  Die u its taande 
kenmerke van waardes as norme is da t d i t  in  'n  spes ifieke  samelewing 
b inne  'n  bepaalde k u ltu u rh is to r ie s e  kon teks op basis van m enslike 
vorm gew ing geld en fe ite lik e  m enslike hande linge  kan dus ó f norm konform  
o f n o rm s try d ig  wees. Waardes as beg insels het geen ge ld ing  p e r se nie 
maar kan slegs in 'n  bepaalde samelewing ge ld  ind ien  d it  gepos itivee r 
w ord  to t ge ldende norme. Die b e la n g riks te  kenm erk van waardes as 
beginsels is d a t van hu lle  'n  appél u itgaan ten ops ig te  van d ie  
p o s it iv e r in g  van  norme. Norme kan dus beg inse lskon form  o f 
b e g in s e ls try d ig  wees. Met h ie rd ie  onderske idende g e b ru ik  van d ie  terme 
"ko n fo rm " en " s t r y d ig "  ten  op s ig te  van beg insels en norme kan d ie  a r ­
gum ent van S trauss (1978) on tsenu w o rd , naamlik d a t d ie  bep e rk in g e  van 
ta a lg e b ru ik  d i t  m oeilik  maak om konsekw ent tussen d ie  twee te  on d e rske i, 
aangesien d it  b e te r k lin k  om te  sê d a t 'n  p o s it iv e r in g  w at in s try d  is 
met d ie  g rond leggende  beg insel a n tln o rm a tie f is as om te  sê d a t d it  
an tibeg inse l o f a n tip rin s ip e e l is .
Die bestaan van n a tu u rw e tte  (w a t p e r se g e ld ) en regsnorm e (w a t geld 
omdat d it  g e p os itivee r is ) kan ten sp y te  van v e rs k ille  ( in  d ie  m anier
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waarop beide geld asook in d ie  in te rp re ta s ie s  wat v a n u it voorteore tiese  
en teo re tiese  raamwerke en "parad igm as" daaraan gegee w o rd ) moeilik 
on tken  w o rd . As d ie  ge ld in g  van die wet van sw aartekrag  nie in ag 
geneem w ord  n ie, kan d it  nood lo ttige  gevolge hê. B inne 'n  regsorde  waar 
d o o ds tra f in d ie positiew e reg aanvaar w o rd , kan 'n  moord met 
voorbedagte  rade en sonder versag tende  omstandighede ook "n o o d lo ttig "  
v i r  d ie  dader wees. Die bestaan van regsbeginse ls sal e g te r n ie so m aklik  
aanvaar w ord  n ie. Aangesien h ie rd ie  'n  probleem  is wat nie deu r su iwere 
argum entasie  opgek laa r sal kan w ord  n ie , w ord  aan die hand van 'n 
voorbee ld  die tw isappe l na d ie  kan t van diegene wat d ie  bestaan van 
sodanige beginsels o n tken , te ruggekaa ts  in d ie  hoop d a t, aangesien ons 
op d iese lfde  baan speel en ten spy te  van v e rsk ille n d e  in te rp re ta s ie s  van 
d ie  ree ls , d ie spel sal kan voortgaan .
Wat maak d it  m oontlik  da t daar in alle  regste lse ls  (se lfs  d ie  mees 
ond e ro n tw ikke ld e  o f d ie mees b ru ta le )  ’n aantal ko n s titu tie w e  of 
funde rende  momente in d ie  reg aanwesig is w aarsonder daar van reg nie 
sp rake  sou wees nie? Sou reg sve rg e lyke nd e  navo rs in g  tussen sodanige 
regste lse ls  m oontlik  gewees het as daar geen re la tie f-k o n s ta n te  
beg inselraam w erke was waaraan die positiew e regsvo rm ing  konk re te  
gesta lte  moet gee nie? Hommes (1972a, 1975a, 1975b. 1976) is van mening 
da t daar sp rake  is van s k y n re g  o f n o n -re g  wanneer d ie  positiew e reg  in 
s try d  is met ko n s titu tie w e  regsbeg inse ls . Ind ien  regsnorm e byvoorbee ld  
d e u r 'n n o rm o u to r ite it o f regsorgaan (persoon o f ins tans ie ) gep os itivee r 
w ord  wat nie met d ie  gesag beklee is om d it  te  doen nie ( d i t  w il sê nie 
d ie  bevoegdheid o f kompetensie daartoe het n ie) kan geen geldende reg 
onstaan n ie. D it is ook die geval wanneer daar geen norm -adressa te  of 
no rm -sub je k te  - met ander woorde mense wat aan h ie rd ie  norme gebonde 
is - aanwesig is nie.
Ind ien  d ie  U n iv e rs ite its ra a d  van d ie  U n iv e rs ite it van P re to ria  o f d ie 
S tadsraad van Johannesburg  'n  reel u itv a a rd ig  da t geen w ee rlig s tra a l 
g rasdakhu ise  in P re to ria  mag t r e f  n ie , kom s kyn re g  to t s tand . Ind ien 
d ie  Stadsraad van P re to ria  'n m unisipa le  v e ro rd e n in g  u itv a a rd ig  dat alle 
g rasdakhu ise  vanaf 1 Januarie  1987 w e e rlig a fle ie rs  moet hë wat aan 
bepaalde spes ifikas ies  moet vo ldoen, w ord  'n  regsnorm  gep os itivee r wat 
wel ge ld in g  sal hé. U it h ie rd ie  voorbee ld  b ly k  vo o rts  dat daar 'n 
g e ld ingsgeb ied  v i r  regsnorm e is. Om ge ld in g  in  P re to ria  te  kan hê, moet
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die ve ro rd e n in g  u itg e v a a rd ig , dus ge form u leer en bekendgeste l w ord. 
V oorts  sal d it  ook geen regskrag  hê as die Stadsraad nie die regsvermoë 
bes it om regsgevo lge aan regs fe ite  te  v e rb in d  n ie , byvoorbee ld  s tra f te 
v e rb in d  aan ’ n s tra fb a re  fe it  wat op sku ld ig e  wyse begaan is nie. 
Aangesien d it  wel v i r  d ie b e tro kke  amptenare m oontlik  is om vas te  stel 
da t daar na 1 Januarie  1985 in P re to ria  g rasdakhu ise  is waar nie 
w e e rliga fle ie rs  aangebring  is n ie, o f dat bestaande w ee rliga fle ie rs  nie aan 
die spesifikas ies voldoen n ie, asook vasgestel kan w ord wie die norm - 
sub jek te  is wat n ie aan die ve ro rd e n in g  gehoor gegee het nie, kan boetes 
opgelê w ord  ( in d ien  by die fo rm u le ring  en bekend s te llin g  van die 
ve ro rd e n in g  h ie rv o o r voo rs ien ing  gemaak is ) .  'n A nde r kons titu tiew e  
regsbeginse l wat nie ge ïgnoreer kan w ord n ie, is dat d ie ve ro rd e n in g  
nie te e n s try d ig e  fo rm u le ring s  mag bevat n ie, aangesien d it  dan ook geen 
regskrag  sal kan hê n ie. Die fe it  da t h ie rd ie  v e ro rd e n in g  in 
ooreenstemming met ko n s titu tie w e  regsbeginse ls g epos itivee r is en dus 'n 
geldende regsnorm  daa rs te l, sê nog n iks oor die reg ve rd ig h e id  of 
o n re g ve rd ig h e id  daarvan nie. H iervan is daar sprake  wanneer die 
p o s it iv e r in g  s try d ig  o f konform  met regu la tiew e regsbeginse ls is . Ind ien 
genoemde v e ro rd e n in g  in  s try d  sou wees met een van die regu la tiew e 
ju r id ie s e  maatstawwe, soos m ensw aardigheid, ju r id ie s e  b illik h e id  en goeie 
tro u ,  sal d it  wel geldende reg b ly , maar sal d it  byvoorbee ld  vanweë die 
o n b illik h e id  o n re g ve rd ige  reg wees. Ind ien die ve ro rd e n in g  bepaal dat 
'n  persoon wat nie gehoor daaraan gee nie ’n bu ite nsp o rig e  boete of 
tro n k s tra f  opgelê kan w o rd , kan d it  wel a fgedw ing  w ord maar d it  sal 
onm iskenbaar o n b illik h e id  en dus ongereg tighe id  beteken.
Met behu lp  van h ie rd ie  o n d erske id ing  tussen kons titu tie w e  en regu la tiew e 
regsbeg inse ls kan aan twee sake 'n  d u id e lik e r  om lyning gegee w ord , 
naamlik re g so n tw ikke lin g  (o f - re g re ss ie ) en s tru k tu re le  geweld. 
R egson tw ikke ling  v in d  plaas wanneer die regu la tiew e regsbeg inse ls in 'n 
samelewing ge p os itivee r w ord en sodoende die kon s titu tie w e  regsbeg inse ls 
(w at in alle regsordes aanwesig is ) o n ts lu it w ord  in die r ig t in g  van g ro te r  
g e re g tig h e id . S tru k tu re le  geweld kan gesien w ord  as die ongereg tighe id  
wat v o o rts p ru it  u it onder meer regsreg ress ie  asook regstagnasie . D it
V
beteken dat regu la tiew e regsbeg inse ls wat in die eerste geval reeds 
ge p os itivee r is , o p gesko rt w o rd , en in die tweede geval dat d ie 
p o s it iv e r in g  daarvan weens stagnasie in die re g so n tw ikke lin g  te ruggehou 
w ord . S tru k tu re le  geweld kan so gesien nie teenoor fis iese geweld gestel
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word n ie , aangesien die ong e re g tig h e id  wat positiewe regsnorm e inhou 
fis iese  geweld to t gevo lg  kan hê wanneer hu lle  a fgedw ing  w ord .
Opsommenderwys kan waardes as norme dus as behorensreë ls om skry f 
w ord  wat v i r  d ie ge ld ing  daarvan aangewese is op m erislike p o s it iv e r in g  
(w aardeu r aan waardes as beg insels positiew e vorm  gegee w o rd ) en wat 
b e tro kke  is op m enslike handelinge (en lewensvorm e) wat norm konform  
o f n o rm s try d ig  kan wees, te rw y l d ie norme se lf b e g in s e ls try d ig  of 
beg inse lkon fo rm  ge p os itivee r kan w o rd . Waardes as beg insels - wat nie 
p e r se geld nie - vorm  die re la tie f konstan te  beg inselraam w erke waaraan 
m enslike n o rm p o s itive rin g  gebonde is en waarvan 'n  appél u itgaan . 
Wanneer regsnorm e byvoorbee ld  in s try d  met die appél wat van 
ko n s titu tie w e  regsbeg inse ls u itgaan , g e p os itivee r w o rd , ontstaan non- 
reg . Ind ien  d it  wel in lyn  met d ie  appél van ko n s titu tie w e  regsbeginse ls 
maar in s try d  met d ie  appél wat d ie regu la tiew e regsbeginse ls u itgaan , 
g e p os itivee r w o rd , ontstaan o n re g . Op d ie  v raag  o f h ie rd ie  o p va ttin g s  
ook met g e ld ighe id  v ru g b a a r gemaak sou kon w ord  op ander gebiede as 
d ie  ju r id ie s e , en d ie  vraag  hoe beg insels geken en norme begrond  kan 
w o rd , sal by die besp re k in g  van Habermas se o p va ttin g s  ingegaan w ord .
4. NORME EN META-NORME/GRONDNORME/BEGINSELS IN DIE TEORIE 
VAN JURGEN HABERMAS
'n Handelingsnorm  is v i r  Habermas (1978, 1981a) 'n  veralgem eende 
ve rw ag tin g  (ten  ops ig te  van hande linge ) wat aan elke lid  van die groep 
v ir  wie sodanige norm geld d ie  reg  gee om van elkeen van d ie  ander lede 
van 'n bepaalde s ituas ie  'n bepaalde hande ling  o f ve rs u im /n a la tin g  te 
ve rw ag . 'n Norm bestaan o f gen ie t sosiale ge ld in g  wanneer d it  deu r d ie 
norm -adressa te  as ge ld ig  of g e re g v e rd ig  aanvaar w ord . Bestaande norme 
w ord  d e u r algemene behorenseise o f ve ro rd e n in ge  daargeste l wat v i r  die 
norm -adressa te  as g e re g ve rd ig  ge ld . Dat 'n  norm ideaal gesproke  ge ld , 
beteken v ir  Habermas dat d it  d ie aanvaard ing  van almal wat daarby 
b e tro kke  is , gen ie t omdat d it  hande lingsproblem e in hule gemeenskaplike 
belang ree l. A nde rsyds  beteken d ie  fe ite lik e  bestaan van 'n norm v ir  
hom dat d ie  ge ld ighe idsaanspraak waarmee d it  op tree  d e u r die b e tro kke  
persone e rken  en aanvaar w ord sodat h ie rd ie  in te rsu b je k tie w e  e rke n n in g  
d ie  sosiale g e ld in g  van d ie  norm b e g rond . Sodanige ge ld ighe idsaanspraak 
w ord  e g te r nie met k u ltu re le  waardes in ve rband  g e b rin g  n ie , hoewel
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waardes in  aanm erking kom v ir  be liggam ing in norme, aangesien hu lle  
steeds in tip iese  situasies ook d e u r andere gedeel moet kan w ord . D it 
hoo rt v i r  Habermas to t d ie beteken is van k u ltu re le  waardes wat hu lle  die 
belange en behoeftes kan in te rp re tre e r  wat d ie lede van ’n k u ltu u r -  en 
taalgemeenskap na gelang van om standighede deel. In die lig  van 
k u ltu re le  waardes kom d ie  behoeftes en belange van 'n in d iv id u  dus v ir  
ander in d iv id u e  wat to t d iese lfde  k u ltu re le  tra d is ie  h o o rt, aanneemlik 
voo r. D u id e lik  g e ïn te rp re te e rd e  d e u r almal gedeelde behoeftes en 
belange w ord nogtans eers in legitieme handelingsm otiewe ge transfo rm eer 
de u rd a t d ie  ooreenstemmende waardes by  d ie  re g u le r in g  van bepaalde 
probleem situasies v i r  ’n b e tro kke  groep b indend w o rd . Die lede van 
h ie rd ie  groep mag dan van mekaar verw ag da t elkeen van hu lle  in 
ooreenstemmende situasies sy op trede  sal o rië n te e r aan die in norme 
beliggaamde waardes wat v i r  alle be trokkenes b indend is . Norme 
beliggaam dus in hu lle  ge ld ingsgeb ied  waardes, en die aanspraak waarmee 
geldende norme o p tree , is da t daarin  d e u r h ie rd ie  waardes 
g e ïn te rp re te e rd e  gem eenskaplike o f algemeen-gedeelde belange to t 
u itd ru k k in g  kom.
Die ve rhoud inge  wat tussen ’n sosiale a k te u r en die sosiale w êreld to t 
stand kom, kan na gelang van die aanpass in g s rig tin g  daarvan volgens 
Habermas o b je k tie f beoordeel w o rd . In die een r ig t in g  is d it  van belang 
om vas te stel o f d ie motiewe en die handelinge van 'n sosiale a k te u r met 
bestaande norme ooreenstem of daarvan a fw yk . In die ander r ig t in g  kan 
gevra  w ord o f d ie bestaande norme se lf waardes beliggaam wat ten aansien 
van 'n  bepaalde prob leem situasie "ve ra llg e m e in e ru n g s ftd a . h ige" belange 
van d ie  be trokkenes to t u itd ru k k in g  b r in g  en daarmee die aanvaard ing  
en e rke n n in g  van die norm -adressate  v e rd ie n . Enersyds w ord handelinge 
dus daarvo lgens beoordeel of hu lle  met 'n bestaande normatiewe konteks 
ooreenstem of daarvan a fw y k , d it  w il sé o f hu lle  met b e tre k k in g  to t 'n 
as leg itiem  aanvaarde normatiewe kon teks ju is  is al dan n ie. A ndersyds 
w ord norme daarvo lgens beoordeel of hu lle  g e re g ve rd ig  kan w o rd , d it  
w il së of hu lle  ve rd ien  om as leg itiem  aanvaar te  w ord.
Die medium w aarin h ipo te ties getoets kan w ord o f 'n hande lingsnorm  (o f 
d it  reeds fe ite lik  aanvaar is of n ie) o n p a rty d ig  g e re g ve rd ig  kan w ord , 
is v i r  Habermas (1981a) d ie  p ra k tie se  d isko e rs , naamlik die vorm  van 
argum entasie w aarin die aanspraak op norm atiewe ju is th e id  to t tema
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gemaak w o rd . Omdat handelingsnorm e v i r  hu lle  ge ld ighe idsgeb ied  die 
aanspraak ste l da t hu lle  ’n v i r  alle be trokkenes gem eenskaplike belang 
beliggaam , moet die ge ld ighe idsaansprake  van geldende norme in p rak tie se  
d iskoerse  die rasioneel gem otiveerde toestemming van al d ie  be trokkenes 
kan v in d . As tip e  argum entasie  kan ten ops ig te  van die d iskoe rs  d rie  
aspekte onderske i w o rd :
1. As proses beskou, gaan d it  om 'n  o n w a a rskyn like  vorm  van 
kommunikasie omdat d it  by  benadering  voldoende aan ideale 
kom m unikasievoorwaardes moet beantw oord . Die deelnemers aan die 
argum entasie moet van die (d ikw e ls  k o n tra - fe it l ik e )  ve ro n d e rs te llin g  
u itgaan dat by  benadering  aan die voorw aardes van 'n ideale 
g esp re ks ita u s ie  voldoen is . D it gaan v i r  Habermas h ie r  om die 
algemene sim m etrie -voorw aardes wat e lke kompetente s p re k e r - in 
sove rre  hy en igs ins  to t 'n  argum entasie toe tree  - as voldoende 
v e rw e rk lik ,  moet ve ro n d e rs te l. H ie rvo lgens moet d ie  deelnemers aan 
d ie  argum entasie  in d ie algemeen v e ro n d e rs te l da t d ie  s t r u k tu u r  van 
hu lle  kommunikasie op basis van e ienskappe wat su iw e r formeel 
b e s k ry f kan w ord  e lke vorm  van dwang behalwe d ié  van d ie  beste 
a rgum ent u its k a k e l, en daarmee ook alle  motiewe behalwe d ie  van die 
gem eenskaplike soeke na w aarhe id . O nder h ie rd ie  g e s ig p u n t kan d ie  
argum entasie  as 'n re fle k s ie f g e rig te  v o o rts e tt in g  van komm unikatiewe 
hande linge  met ander m iddele b e g ry p  w o rd .
2. Sodra die argum entasie  as p rosedu re  beskou w o rd , gaan d it  v i r  
Habermas om 'n spesiale vorm  van in te ra k s ie  w aarin  d ie  deelnemers 
'n  ge ld ighe idsaanspraak wat problem aties gew ord he t, to t tema van 
hu lle  b e sp re k in g  kan maak, en w aarin hu lle  v r y  van d ie  d ru k  wat 
u it  hande linge  en e rv a r in g e  v o o r ts p ru it  met goeie g ronde  kan toets 
of d ie  aanspraak wat v e rd e d ig  w ord  ten reg te  bestaan al dan nie.
3. A rgum entasies is derdens daarop ingeste l om ge ld ige  argum ente (w at 
op g ro n d  van hu lle  in tr in s ie k e  e ienskappe o o rtu ig  en op g rond  
waarvan ge ld ighe idsaansprake  aanvaar o f ve rw e rp  kan w o rd ) te 
p ro d usee r.
In ooreenstemm ing met elkeen van h ie rd ie  d r ie  aspekte kom volgens 
Habermas te lkens ander s t ru k tu re  na vo re , naamlik die s t ru k tu re  van 'n
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ideale (teen repressie  en onge lykhe id  op 'n  besondere manier 
geïmm uniseerde) gesp reks ituas ie . V e rvo lgens w ord  d ie  s tru k tu re  van 
'n  g e ritu a lise e rde  m ededinging om die beste argum ent en ten s lo tte  die 
s t ru k tu re ,  wat d ie opbou van in d iv id u e le  argum ente en hu lle  onderlinge  
ve rh o u d in g  bepaal. Habermas t r e f  dus 'n onderske id  tussen die toeva llige  
in s titu t io n e le  v e rg e s ta ltin g s  van die argum entasie enersyds en d ie  deu r 
in n e rlik e  s tru k tu re  bepaalde vorme van argum entasie andersyds.
H ie rd ie  rasionele in f ra s t ru k tu u r  van prosesse wat g e rig  is op die 
to ts tandkom ing  van wedersydse b e g rip  ( " V e rs t td a . n d ig u n g ")  moet 
vo lgens Habermas in 'n  bepaalde sin as a lgem een-geld ig bewys w ord . 
Hy meen e g te r dat hiermee 'n enorme u itd a g in g  gestel w ord aan iemand 
(soos h y ) wat sonder m etafisiese d e kk in g  in  d ie  ru g  opereer en ook nie 
meer glo aan die u itvoe rbaa rhe id  van 'n transenden taa l-p ragm atiese  
navo rs ingsp rog ram  wat aanspraak maak op laaste fundam ente 
( "L e tz b e g r iin d u n g e n " ) , n ie. Habermas (1981c) sien in sy aanvaard ing 
van 'n an tifundam enta lis tiese  k r it ie k  op alle ap rio riese  en 
tran senden ta lis tiese  aansprake geen belemmering v i r  pogings om rasionele 
reko n s tru ks ie s  van ve ronde rs te lde  fundam entele kompetensies op die 
p ro e f te  ste l en d it  in d ire k  te  toets d e u r d it  as " in p u t"  in empiriese 
teorieë  te  g e b ru ik  nie.
Ind ien  'n mens nog en igs ins 'n  pog ing w il aanwend om die algemeen- 
ge ld ighe id  van die b e g rip  kommunikatiewe ra s io n a lite it aan te toon sonder 
om na die w aarborge wat die g roo t filoso fiese  trad is ie s  b ied , te ru g  te 
g ry p ,  is daar volgens Habermas (1981a) basiese d r ie  weë wat gevolg kan 
w ord :
1. Met die fo rm eel-pragm atiese u itb o u in g  van die b e g rip  kommunikatiewe 
hande linge  bedoel hy die pog ing om 'n rasionele re ko n s tru ks ie  te doen 
van d ie  algemene reëls en noodsaaklike v e ro n d e rs te llin g s  van 
taa lhande linge  (w at op die to ts tandkom ing  van w edersydse b e g rip  
g e rig  is ) in aan s lu itin g  by nuwere o n tw ikko lin g s  op d ie  gebied van 
d ie  taa lw etenskap. In soverre  rasionele re ko n s tru ks ie s  in hut soektog 
na algemene ge ld ighe idsvoorw aardes slaag, kan aldus Habermas 
(1981c) daarop aanspraak gemaak w ord  dat u n ive rsa lia  g e id e n tifise e r 
is . H ie rd ie  reko n s tru ks ie s  het vo lgens hom e g te r soos alle ander 
tipes kennis slegs 'n h ipo tetiese  k a ra k te r .
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2. 'n  Poging kan aangewend w ord  om die em piriese b ru ik b a a rh e id  van 
h ie rd ie  rasionele reko n s tru ks ie s  op d r ie  navors ingsgeb iede  te bepaal:
• d ie  v e rk la r in g  van patolog iese kom m unikasiepatrone;
• d ie  evo lusie  van die g rondslae  van so s io ku ltu re le  lewensvorme 
(d i t  w il sê d ie  antropogenese o f evo lus ie  van d ie  m ensdom), en
• d ie  ontogenese (o n tw ik k e lin g  van die in d iv id u ) .
3. Die gesprek met en ve rn u w in g  van sosiologiese teorieë  to t 'n  teo rie  
van d ie  ras iona lise ring  van samelewings is vo lgens Habermas m inder 
veele isend aangesien hy by 'n reeds goed on tw ikke lende  tra d is ie  in 
d ie  sam elew ingsteorie  kan aans lu it. In die sosiale wetenskappe het 
d ie  kom petisie  tussen die paradigm as v i r  hom ’n ander be teken is as 
in  d ie  moderne f is ik a , aangesien d ie  g ro o t sam elew ingsteoretic i 
paradigm as ingevoer het wat in n bepaalde sin vandag nog op ge lyke  
voet met mekaar k o n k u rre e r.
Hoewel w aa rd e rin g  u itgesp reek  kan w ord  v i r  d ie  in te rd is s ip lin ê re  wyse 
waarop Habermas sy teo rie  w il o n tw ik k e l, on tstaan  die vraag  o f hy  ten 
aansien van d ie  rasionele in f ra s t r u k tu u r  van komm unikatiewe handelinge 
waarvan hy in ’n bepaalde sin die a lgem een-ge ld ighe id  w il bewys daarin  
slaag om vo o r- of m etateoreticse v e ro n d e rs te llin g s  u it  te  skake l. H ie rd ie  
v raag  is ten aansien van die beg ro n d in g  en re g v e rd ig in g  van norme van 
ka rd in a le  be lang, aangesien h ie rd ie  rasionele in f ra s t r u k tu u r  d ie 
raam werke vortn w aarb inne  h ie rd ie  re g v e rd ig in g  p la a sv in d . Om h ie rd ie  
v raag  te beantw oord , w ord  ve rvo lgens  g e kyk  na die s tandpun te  wat 
Habermas sedert d ie  beg in  van die sew en tigerja re  g e h u ld ig  het.
Habermas (1971b) onderske i tussen die norme waarvan d ie  ge ld ing  
opgehef kan w ord en die kw as itransenden ta le  reels wat m enslike 
hande linge , a k tiw ite ite  en d iskuss ies  m oontlik  maak. Aangesien die ab ­
so lu te  re g v e rd ig in g  van handelingsnorm e v i r  Habermas (1971a, 1973a) 
onm oontlik  is , kan alle norme in die d isku ss ie  bevraag teken  w ord  behalwe 
die fundam ente le  norme of d ie grondnorm e van d ie  rede wat v i r  hom die 
beg insel van d ie  re g v e rd ig in g  van handelingsnorm e in n dw a n g vrye  
d iskoers  is . Habermas (1973b, 1973c, 1976) se o n d e rske id in g  tussen
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norme en beg inse ls /m eta-norm e (w aarvo lgens 'n  mense norme kan 
begrond) laat d it  v raag  ontstaan na die s ta tus van h ie rd ie  meta-norm e. 
Die "decis ion ism e"-p rob leem  wat met die vraag  na d ie  ge ld ing  van die 
m eta-norm e (wat geen argum entatiewe re g v e rd ig in g  benodig nie) na vore 
kom, w ord  selfs deu r Habermas (1973b, 1976) aan die o rde  geste l. Die 
e rke n n in g  en aanvaard ing  van h ie rd ie  beginsel het volgens Habermas 
(1976) nie soos Popper meen "a fa ith  in reason" (1973:246) nodig nie, 
omdat die "G rundnorm en d e r Rede . . . fa k tis c h  immer schon ge lten" 
(Haberm as, 1973a:212 en 1973b: 152). Aangesien die fe it l ik e  ge ld ing  van 
handelingsnorm e op die d isku rs iew e  beg rond ing  o f aanvaard ing  daarvan 
b e ru s , ontstaan die v raag  na die g rond  v i r  d ie fe ite lik e  ge ld ing  van die 
g rondnorm e van die rede. Berus d it  nie to t im p lis ie t o f e ksp lis ie t soos 
Apel d it  ste l op 'n  "w ackeren G laubensentsch luss" (1973:421) nie? 
Habermas, wat h ie rd ie  m oontlikhe id  a fw ys , gee in sy inougure le  
rede(1968) 'n antw oord wat du i op d ie  b e la n g rike  p lek van die taal in 
sy o p v a ttin g s , naamlik da t met die s t r u k tu u r  van taal 
m o n d ig h e id /re d e likh e id  v i r  ons daargeste l is : met d ie eerste sin is die 
in tens ie  van 'n algemene en d w a ngvrye  konsensus baie d u id e lik  
u itg e sp re e k . Habermas (1971c) h e rbeves tig  h ie rd ie  beskouing  ’ n paar 
ja a r la te r en in sy magnum opus herhaal hy die fo rm u le rin g  van 1971 byna 
w oo rde liks : "V e rs t td a . nd igung  w ohnt als Telos de r m enschlichen 
Sprache inne" (1981 a :387).
Ten spyte  van h ie rd ie  k o n tin u ïte it in sy denke het daar tog by  Habermas 
'n v e rs k u iw in g  p laasgevind . A a n va n k lik  het hy  sonder skroom die 
un ive rse le , fe it l ik e  ge ld in g  van die g rondnorm e van die rede in ve rband 
g e b rin g  met die tra d is ie  van die D uitse  Idealisme v i r  wie "V e rn u n ft  . . . 
zug le ich  den W illen z u r V e rn u n ft"  (1965:164) beteken het. Die in teresse 
in m ondigheid wat in d ie taal geleë is , kan volgens Habermas (1968) a 
p r io r i b e g ryp  w ord en daarom w il hy die kantiaanse leer van die "Faktum  
d e r V e rn u n ft"  (1973b:165)" ve rnuw e : "Weil d ie em pirische Rede alle in 
du rch  die G rundnorm en v e rn iin f t ig e r  Rede moglich is t ,  is t d ie D iskrepanz 
zwischen e ine r realen und e ine r unve rm e id lich  idea lis ie rten  (wenn auch 
als ideal n u r u n te rs te llte n ) Kom m unikationsgem einschaft n ic h t n u r im 
A rgum en ta tion , sondern b e re its  in d ie  Lebenspraxis  ge se llsch a ftliche r 
Systeme e ingebau t - v ie lle ic h t lf.d a .s s t sich in d ieser Form d ie  Kantische 
Lehre vom Faktum d e r V e rn u n ft e rn e u e rn " (1973d:417). Habermas (1982) 
wys la te r d ie m oontlikhe id  van ’n ap rio riese  b e g rip  van die rasionale
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in f ra s t r u k tu u r  van d ie  taal ten s te rk s te  af en lë klem op d ie  h ipo tetiese  
rasione le  re ko n s tru ks ie s  waarop d ie  ve rlangde  a lgem een-ge ld ighe id  
daarvan moet be rus .
Dat daar by  horn nogtans sp rake  is van voo rteo re tiese  aannames en 
v e ro n d e rs te llin g s  ten aansien van d ie  rasionele in f ra s t r u k tu u r  van die 
taa l, b ly k  u it  d ie  b e la n g rike  onderske id  wat hy  t r e f  tussen 
komm unikatiewe en s tra teg iese  hande linge . In die un ive rse le  
g e ld ighe idsaansprake  wat d ie  ag terg rondskonsensus  (w at d ie 
gem eenskaplike komm unikatiewe hande ling  d ra  en b y  s tra teg iese  
hande linge  a fwesig is ) m oontlik  maak, kan d ie  "K om m un ika tionstheorje ” 
vo lgens Habermas "e inen  h a rtn a ck ig e n , einen nie verstum m enden, 
obg le ich  selten e inge losten V e rn u n fta n s p ru c h  au fsuchen , de r f re il ic h  de 
fac to  an e rka n n t w erden muss, wo immer und wann immer konsensensuell 
gehande lt worden so il. Wenn das Idealism us is t dann g e h o rt d ie se r eben 
auf hochst n a tu ra lis tis ch e  Weise zu den R ep roduk tionsbed ingungen  e ine r 
G a ttun g , d ie  ih r  leben d u rch  A rb e it  und In te ra k tio n  . . . e rh a lte n  muss” 
(1976:11). Wanneer d ie  de fa c to -e rk e n n in g  en -aanvaa rd ing  van h ie rd ie  
"V e rn u n fta n s p ru c h ”  n o u keu rig  b e kyk  w o rd , b ly k  d it  d a t d i t  op 'n  
c irc u lu s  v it io s u s  b e ru s , aangesien d it  e rken  moet w ord  w aar a lty d  
konsensueel gehandel behoo rt te  w ord  en konsensueel gehandel behoo rt 
te  w ord  w aar en w anneer d it  a lty d  e rken  moet w ord  - d i t  w il sê waar 
d ie  voorw aardes v i r  konsensuele hande linge  nie o p g esko rt is n ie . Ook 
d ie  em piriese (p ra k tie s e ) d iskoe rs  w at bepaal waar en wanneer d ie  
"V e rn u n fta n s p ru c h "  de fac to  e rken  moet w o rd , lew er geen op loss ing  v i r  
d ie  probleem  n ie , omdat gepos tu lee r moet w ord  d a t d aa rin  die 
"V e rn u n fta n s p ru c h "  reeds de fac to  e rken  w o rd . 'n  V e rd e re  ondersoek 
na d ie  redes waarom d ie  de fac to  in  d ie  d isko e rs  en nie in s tra teg iese  
hande linge  nie e rken  behoort te  w o rd , b r in g  ons weer eens b y  die 
s irke lre d e n a s ie , naamlik da t s tra teg iese  hande linge  ju is  d a a rd e u r 
gekenm erk w ord  da t d i t  n ie d aa rin  de fa c to  e rken  w ord  n ie , te rw y l d it  
wel d ie  geva l in p ra k tie se  d iskoe rse  is . Dat h ie rd ie  s irke lre d e n a s ie  een 
van d ie  fasades is w aa rag te r d ie  voo rteo re tiese  aannames van Habermas 
s k u il,  is e lders (Van N ie k e rk , 1982, 1984) u itv o e r ig  aangetoon. H ie r 
kan vo ls taan  w ord  d e u r te  v ra  na d ie  g ronde  v i r  Habermas se s icn in g  
w aarvo lgens hy  d it  as leg itiem  aanvaar da t d ie  m ark 'n  "n o rm fre ie  
R egelung van Kooperationszusam m enhangen" (1982b :226) is . Waarom 
w ord  h ie r  n ie "k o n tra fa k tis c h "  teen d ie  fe ite  in  ve ro n d e rs te l da t
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konsensuele kommunikatiewe handelinge in een o f ander vorm  in die 
m arks ituas ie  m oontlik  is nie? Kan Habermas hom h ie ro o r net op rasionele 
re ko n s tru ks ie s  in hu lle  em piriese toe ts inge  beroep of berus d it  ook op 
voo rteo re tiese  aanames insake die lewensvorme waar die rasionele 
in f ra s t ru k tu u r  van die taal wel en d ié  waar d it  nie ten vo ile  algemeen- 
g e ld ighe id  het n ie - met ander w oorde, gaan d it  om 'n "E n tsche idung  f i i r  
ein schon Entschiedenes, n&da.m lich fu r  d ie V e rn u n ft"  (M arquard , 
1978:193)?
Omdat Habermas v roe ë r van die fe ite lik e  en un ive rse le  ge ld ing  van die 
fundam entele of g rondnorm e van die rede u itgegaan he t, is d ie  k r it ie k  
wat in d ie  vo rige  a fd e lin g  op die n a tu u rre g  u itgeoefen is daarop van 
toepassing, naamlik dat d it  ons inn ig  is om te  sê da t 'n  norm geld wanneer 
d it  nie d e u r 'n  bevoegde n o rm o u to r ite it ge p os itivee r is n ie. Dat hy  la te r 
w il aantoon dat d ie rasionele in f ra s t ru k tu u r  van d ie  taal in 'n  bepaalse 
sin a lgem een-geld ig is , laat d ie v raag  ontstaan wat hiermee bedoel w ord. 
Dat d ie  aanvaard ing  van 'n  an tifundam enta lis tiese  k r it ie k  op alle 
ap rio riese  en transenden ta lis tiese  aansprake v i r  hom geen belemmering 
inhou in sy pog ing  om h ipo te ties rasionele reko n s tru ks ie s  te doen en hu l 
em piriese toe ts ing  u it  te  voer n ie , beteken e g te r nie da t hy  die 
prob lem atiek rakende d ie  bestaan al dan nie van re la tie f-k o n s ta n te  
beg inselraam w erke (w at hoewel d it  n ie  p e r se ge ld  o f ap rio rie s  red e lik  
kenbaar is n ie , tog  nie s t ru k tu re  wat Habermas in  sy re ko n s tru ks ie s  
ondersoek m oontlik  maak) opgelos het n ie . Die ond e rske id in g  tussen 
s tru k tu re  v i r  en d ie  s tru k tu re  van (m enslike  hande linge en 
samelewingsvorme) wat k o rre le e r met d ie  on d e rske id in g  tussen beginsels 
en norme soos d it  in  d ie  tweede a fd e lin g  g e b ru ik  is , kan h ie r  van hu lp  
wees.
Die s t ru k tu re  wat Habermas in  sy  rasionele reko n s tru ks ie s  ondersoek, 
is tog d ie  s t ru k tu re  van d ie  taa l waaraan mense b inne  'n  bepaalde 
k u ltu u rh is to r ie s e  kon teks ges ta lte  gegee he t. Ind ien on tken  w ord  dat 
daar re la tie f-k o n s ta n te  s tru k tu re  v i r  d ie  taa l bestaan, w ord  d it  u ite rs  
m oeilik om te v e rk la a r  hoe d it  m oontlik  is da t e lke  taal ongeag sy stand 
van o n tw ik k e lin g  o f k u ltu re le  kon teks in  beg insel in  enige ander taal 
ve rta a lb a a r is . D it sal ook u ite rs  m oeilik wees om te v e rd u id e lik  waarom 
e lke  taal om as taal - en nie as gebrabbe l beskou te kan w ord  nie - 'n 
aantal ko n s titu tie w e  momente moet ve rto o n .
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Die b yd ra e  van Habermas se s ien ing  is ju is  geleë in die klem wat hy  lê 
op re k o n s tru k s ie , aangesien 'n  ondersoek na die s t ru k tu re  van die taal 
'n  b e la n g rike  weg is om kennis van die s tru k tu re  v i r  d ie taal te  v e rk ry .  
Dat h ie rd ie  re ko n s tru k tie w e  kennis voo rts  in w isse lw e rk in g  met ander 
d iss ip lin e s  asook op basis van "em piriese" n a vo rs ing  to t stand moet kom, 
is 'n  ander b e la n g rike  fase t wat hy beklem toon. Teoretiese kennis van 
beg insels en s tru k tu re  v i r  m enslike hande linge  en lewensvorme berus 
e g te r  n ie net op h ie rd ie  reko n s tru ks ie s  n ie , aangesien voo rteo re tiese  en 
teo re tiese  "parad igm as" 'n e iesoortige  byd rae  lewer to t d ie teore ties  
re k o n s tru k tie w e  kenn is . 'n T re ffe n d e  voorbee ld  h ie rvan  is Habermas se 
o o rtu ig in g : "V e rs t& da . nd ig u ng  w ohnt als Telos de r m enschlichen Sprache 
inn e " asook sy s ien ing  da t d ie  rede-appé l d ie  "V e rn u n fta n s p ru c h " , wat 
h ie rvan  u itgaan , net e rken  moet w ord  wanneer konsensueel gehandel 
b ehoort te  w o rd . Hiermee w ord  ook d u id e lik  da t Habermas in  v e rg e ly k in g  
met sy v roeë re  s ta n dp u n t (da t d ie  m eta-norm e van d ie  rede fe i t l ik  en 
un ive rsee l ge ld ) to t 'n meer aanvaarbare  s ien ing  gekom he t, naamlik dat 
van h ie rd ie  m eta-norm e slegs 'n appél u itgaan  wat e rken  behoort te  w ord . 
Habermas se s ien ing  dat d ie  re ko n s tru k tie w e  kennis soos alle ander kennis 
’n h ipo te tiese  k a ra k te r  he t, is dan ook op d ie  teore tiese  kennis van 
h ie rd ie  beg inselappé l van toepassing.
Ten s lo tte  'n paar opm erk ings oor sy no rm b e g rip : Hoewel Habermas 
ins ien da t daar sonder norm -adressa te  nie van die ge ld in g  van 'n  norm 
sp rake  kan wees n ie , kan te reg  bevraag teken  w ord of d ie  ge ld in g  van 
'n  norm a fh a n k lik  is daarvan da t d ie norm -adressa te  d it  as g e ld ig  of 
g e re g v e rd ig  aanvaar. In die v o rig e  a fd e lin g  is daarop gewys da t wanneer 
b yvoo rbee ld  aan d ie  ko n s titu tie w e  regsbeg inse ls in 'n  norm  gesta lte  gegee 
is , d it  wel geld maar in s try d  kan wees met d ie  regu la tiew e  regsbeg inse ls . 
In so 'n geval is nie van non -re g  sprake  nie maar van o n reg . Dat die 
no rm -adressa te  die g e re g tig h e id  en re g v e rd ig h e id  van h ie rd ie  norm kan 
b e tw y fe l, beteken e g te r nie da t d it  nie meer geld n ie . H ie rd ie  norm sal 
b ly  ge ld to td a t d it  d e u r d ie  bevoegde n o rm o u to r ite it in lyn  met die 
regu la tiew e  regsbeginse ls ve ra n d e r is.
Die an tw oord  op d ie  v raag  o f d ie  o n d e rske id in g  tussen norm  en beg insel 
asook tussen s t r u k tu u r  van van s t r u k tu u r  v i r  ook in ander vakgebiede 
"v ru g b a a r  gemaak" sal kan w o rd , sal ene rsyds van die h ipo te ties  
re k o n s tru k tie w e  pog ings en andersyds van d ie  paradigm atiese raamwerke
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van vakw etenskap likes op d ie  te r re in  van d ie  normatiewe wetenskappe 
a fhang.
5 . SLOTOPMERKING
In h ie rd ie  a r t ik e l is d ie  v ru g b a a rh e id  en d ie  noodsaaklikhe id  van die 
o n d e rske id in g  tussen waardes as norme en as beginsels ondersoek. D it 
is gedoen aan d ie  hand van d ie  p o litie ke  o n tw ik k e lin g s te o rie , d ie 
regsfiloso fiese  prob lem atiek rakende n a tu u rre g  en positiv ism e en die 
beskouings van Habermas. In  d ie  p o litie ke  o n tw ikke lin g s te o rie  het 
w aardevrae  o nder inv loed  van d ie  p o s t-b e h a v io ra lis tie se  benadering  'n  
leg itiem e re levansie  v e rk r y .  Die soeke na k u ltu re le  u n ive rsa lia  o f waardes 
as beg insels het op h ie rd ie  te rre in  b e la n g rik  gew ord omdat d i t  d ie  en igste  
m anier skyn  te  wees om aan d ie  m odern ite its indroom  te  on tsnap . D eur 
d ie  a fw ys ing  van d ie  teensprake  en eensydighede van regspos itiv ism e en 
n a tu u rre g  en aan d ie  hand van d ie  o n d e rske id in g  tussen waardes as 
norme en as beg insels is d ie  p rod u k tie w e  b yd ra e  van h ie rd ie  valse dilemma 
u itg e lig . Met behu lp  h ie rvan  is 'n  d u id e lik e r  om lyn ing  van d ie  beg rip p e  
reg so n tw ikke lin g  en s tru k tu re le  geweld gegee. Ten s lo tte  is Habermas 
se on d e rske id in g  tussen norme en meta-norme k r it ie s  ondersoek en op 
immanente te e ns tryd ig h e de  in  sy beskouings gew ys. Die sen tra le  p lek 
wat h ie rd ie  prob lem atiek in sy denke beklee, kan as 'n beve s tig ing  gesien 
w ord  van d ie  b e la n g rikh e id  van h ie rd ie  o n d e rske id in g . D it is re levan t 
v i r  al d ie  normatiewe wetenskappe wat - anders as die na tuurw etenskappe 
- fokus op byvoorbee ld  die ta a l- , sos ia le -, e tie se -, regs- en kunsnorm e 
wat in m enslike samelewings ge ld .
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